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El Diario se sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas eneste n'ario,
suscriptores de la «Legislación, tienen carácter preceptivo. 1 Se admiten suscripciones al
Mark
al precio de 6 pesetas semestre.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Vuelta á activo al tercer condestable J. Martínez
—Concede reenganche al cabo de cañón J. Caballero.—Dispone se tenga en
cuenta para el próximo presupuesto la asignación de personal de marinería
para la embarcación asignada á la Comandancia de Ibiza.
NAVEGACIÓN Y PESCA.—Desestima instancia de 1). F. mlwosio. -Idem de
los pescadores de Llavaneras y Caldetas.
Circulares y disposiciones.
Relación de créditos de Ultramar.
%nuncios de subasta.
Anuncios.
AVISO DE LA ADMIN1STRACION
Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Colec,(;ión Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 30 del pre
sente mes de junio, renueven durante el
mismo las correspondientes al segundo se- '





E\cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer condestable, José Martinez Girona, S. NI. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concederle su vuelta al ser
vicio activo por contar más de un año en la situación
de excedencia voluntaria.
De real orden comunicada por el Sr. Minl-stro del
ramo, lo digo á V. E. para su noticia y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
'unjo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
José de la Puente
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
taena.
Intendente general de Marina.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. , del cabo de cañón engan
chado, José Caballero Díaz, de la dotación del crucero
Reina Regente, en solicitud de que se le conceda el
reenganche en el servicio por cuatro años, cubriendo
su propia vacante, S. Al. 1 Rey (q. D. g.), de confor
midad con la Sección Ejecutiva, se ha servido accerier
á los deseos del recurrente, por reunir los requisitos
prevenidos, y con los premios y ventajas que señala
el artículo segundo del real decreto de 17 de febrero
de 1886.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Jos(1 de la Puente
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Ylarina:
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante de Marina de Ibiza, cursada por V. E.,
en la que se manifiesta la necesidad de un cabo de.
mar de 1.° ó 2•a clase y cinco marineros para tripu
lar la embarcación asignada á dicha Comandancia,
con el 1in de que no siga, como hasta ahora, desaten
didos los servicios de inscripción marítima, vigilan
cia de la pesca, etc. etc. cuyo personal ya por virtud
de la real orden de 29 de septiembre de 1900, (D. O.
núm. 111 pág. 1.103 se consideró necesario, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido disponer se tenga en
cuenta para la inclusión del expresado personal de
716.—NuM. 130. 1)1,‘Iilu OFICIAL
marinería en el proyecto de ley de Presupuestos pa
ra el próximo ejercicio económico.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y.E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de junio de 1909.
El Gral. Jefe interino del Estado Mayor central,
Julián García de la Vega.
Sr. Comandante general clel apostadero de Carta
gena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARITINIA
INDUSTRIAS DE MAR
Dada cuenta de una instancia de P. Francisco
Ambrosio Sánchéz, arrendatario de la almadraba
((Cope», en súplica de que en la época de su calamento
se prohiba,' en la provincia marítima de uartagena,
la pesca por el procedimiento llamado «Farok•ub
marino» al igual de lo dispuesto en las provincias de
Algeciras, Cádiz y Huelva:
Considerando, que en dichas provincias son nu
meroso-3 los artes de almadrabas que se caían en
aquellas costas, y en la provincia de Cartagena solo
son cuatro las que existen y en cambio son muchos
los pescadores que se dedican á la peca con el «Fa
ro Submarino»:
Considerando, que en el punto sexto de la real
orden de 9 de marzo, se dispone, que en las inmedia
ciones de las almadrabas no se podrá pescar á me
nor distancia de la que previene el artículo 14 de su
reglamento, con lo que quedan á salvo los intereses
de los propietarios de almadrabas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esta
Dirección, ha tenido á bien disponer no se acceda á
lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. 11i
, nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento y
,
a fin de que haga llegar esta resolución á conoci!
miento del interesado—Dios guarde (t V. S. muchos
años'. Madrid 14 de junio de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca, marítima
Ei1ioDia nco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de 1i provincia marítima de Cartagena.
1 Dada cuenta de la instancia que á V. S. han pre
sentado los pescadores de Llavaneras y Caldetas, en
súplica de que no permita á los pescadores de Mataró,
la pesca con redes en el sitio donde ellos emplean las
nasas, S. M. el fley (q. 1). g.) ha tenido á bien de
sestimarla, aprobando la determinación provisional
tomada por el Ayudante de Marina de Mataró, de
; acuerdo con el parecer de la Junta local de Pesca del
distrito, á saber, que empezarán á pescar las nasas
durante cinco días, y ai terminar este plazo se levan
tarán las nasas y dejarán el puesto libre á las soltas,
las que pescarán dos días, siguiendo de este modo
hasta que se haya agotado el pesquero.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
,
nistrn del ramo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid
14 de junio .de 19W.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima.,
Emilio Luanco.
e
Sr. Director local de Navegación y Comandante
e'
de la provincia marítima cle Barcelona.
CIR,WTJI_LA.REIS DISPOSIGICDWES
RELACIÓN (je los resguardos noininativos expedidos por la Intendencia general de este Ministerio, en
vista de la relación de créditos aprobados por la Junta clasificadora de las obligacion6s, procedentes de






3.593 José Antonio Sandomingo
:3.594 1). Emilio Manuel Butrón





Tte. de navío.... Comisión liquidadora del aposta
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También han sido clasificados pot» la Junta antes citada, los créditos siguientes (fue corresponden al segundo






D. Andrés Mingttez Dobarro




3." condestable Comisión liquídadora del aposta-1






NOTA.—Segítn lo dispuesto en el artículo 21 de la instrucción provisional de 15 de septiembre de 1904, para
el cumplimiento de la ley de 30 de julio del mismo año, á contar de.3de el día de la publicación en la
Gaceta de Madrid de las declaraciones de la Junta clasificadora, comenzará á correr el plazo de cinco
años que señala el artículo 7.° de la ley de 91 de diciembre de 1881, para la prescripción de créditos
liquidados. Madrid 14 de junio de 1919.1
ANUNCIOS DE SUBASTAS
ESTADO MAYOR CENTRAL. SECOS EJECUTIVA
Negociado
El concurso anunciado en la Gaceta de Madrid,
número 157 de 6 de junio actual, DrAitio OFICIAL del
Ministerio de Marina número 118 5,1e 3 del mismo y
Boletines oficiales de las provincias de Cádiz, Sevilla,
Málaga y Madrid números 124, 134, 133 y 132 respec
tivamente, de los días 7, 7, 8 y 4 del propio mes para
la «Construcción de cuatro almacenes para explosi
vos en el arsenal de la Carrac t y dos en el Laborato
rio de Mixtos» así como también «la construcción de
un trozo de avía y reconstrucción de un puente de ma
dera para el servicio de los mismos», tendrá bagar en
el Ministerio de Nlarina ante la Junta especial de su
bastas el día 9 de julio próximo, 5 las diez de la ma
ñana.
Lo que se hace público por medio del presente
El Intendente general,
Carlos de Saralegui y Medi-Ha
anuncio para conocimiento de los que deseen intere
sarse en la licitación.
Madrid 15 de junio de 1909.
V." B.°
El General Jefe de la Sección Ejecutiva El Jefe del Negociado.
Julián García de la Vega. Diego de Tapia.
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL
de Cariawena.
El concurso para la enajenación del material y
efectos sin aplicación para la Marina, existentes en es
te arsenal y que fué suspendido en 1 •2 del actual por
la junta de subastas, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 78 del reglamento de contratación, tendrá
lugar en el sitio y forma ya anunciada, en el término
de cince, días contados desde el día siguiente á la fe
cha de publiCación de este anuncio, en el último de
los periódicos oficiales que lo inserten en el concepto
de que si el quinto día fuese festivo, el acto tendrá
lugar el primero laborable después de aquél.
Lo que se hace público á fin de que llegue 4 co
nocimiento de los interesados en este servicio.
Arsenal de Cartagena 16:-.1e junio de 1909.
El Secretario.
Agustín Cuesta.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
RE:CLAMP:NT° DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908










Lierrutero de la Costa septentrional de España desde
Ia Çorua al río Bidasoa, 1901 6,00
,.?isiotero de la Costa de España y Portugal, desde
-JeTrafalgar á Coruña, 1908 f),C0
Der:gtero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906.. 6,00
I/. •rotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883 .. 7,00
Idem id. tomo 3.°, 1883 5,00
Idem de las Antillas y c stas orientales de la Amé
Inca, parte 1.a, 1890 7,50
Costas del golfo de Méjico, fascicuia primera, 1898.. 1,00
Derrotero general de las Antillas i,omo 2.°, 1865.... 5,00
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898 1,00
Derrotero del Archipiélago Filipino, 11879 . 8,00
1dt. in para la navegación del Archipiélago de las
Curolinas, 1886 1 00
Lerrotero de las islas Malvinac, _;63... 0,50
Idem de as costas de la América meridio
nal, 18'5. . ••..• 5,00
Derrotero de las islal.-, Marianas, 1863.. 0,50
Navegación del Océano Pacífico 1862.. ... . 3,00
Idem id. Atlántico, 1864v 3,00
ídem del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 . . . 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 . 4,00
Insrucciones para elpaso del estrecho de Banka, 1861.
Oerrotero dei Océano Indico, tomo i; 1887.... .....
Idem id. Id. Id. 14 1889
Idem id. íd. íd. nr; 1891
clern de la C3sta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 ..
Derroter) de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.. ...... ............
!dem de ia íd. (3.11 parte) desde cabo López á la bahip
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de 1a3 costas del Brasil y Río de la Pla
ta; .1872
a!pm del mar de China, tomo i: 1872
ep4m Id. íd. ir: 18'78... ..
Suplemento al tomo II; 1891
Derrotero del canal de la Mancha: 1908..... .....
I Esudío sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
'dem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonade; 1905
Idein en rústica
ALUMBRADO MARITI1110
Península lnerica é islas adyacentes, 1939
Cuaderno de!faros del Mediterráneo y mar Rojo, 1908
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.
























tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896. 2,00
Idem. de Id., selrunda parle, 1896. 1,50
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 2,00
ldem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00,
Idem del mcr de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2,00
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia e islas
del Pacifico, 189'7 , • 1,50
ORDENANZAS, REGLANIENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1'793, tomo i t
Idem id. Id. tomo ii i 10,00
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824... • • .
Id. íd.
-
íd. íd. n: 1825....
Id. íd. Id id. ni: 1826.
Id. id, Id. Id. iv: 1827.
Id. íd. id. íd. v: 1828.
d. íd. id. íd. vr: 1829
Id. id. Id. íd. vil: 1830. 00.0*
Id. íd íd. íd. vin: 1831
Id. íd. íd. id. 1x- 1832 .
Id. íd. íci; id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos. .... .
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Lista oficial de buques de guerra y mercantes 0475
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada • • 1450
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888 2.0n
Idem Id.. en rústica; 1888 _ 1'50
Código internacional de seriales (2.a edición) 1908...
